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Аннотация: Разработана методика проблемно-структурного 
проектирования электронных контрольных тестов для электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) для учебных дисциплин 
в системе дистанционного и смешанного обучения. 
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THE PROBLEM-STRUCTURAL DESIGN  
OF THE ELECTRONIC CONTROL TESTS 





Abstract: The developed method of problem-structural design of 
electronic control tests for Electronic Education and Training System 
(EETS) for disciplines in the system of distance and blended learning. 
Keywords: e-learning; electronic education and training system (EETS); 
e-testing of knowledge; MOODLE. 
Введение 
Актуальность. Применение информационно-коммуникационных 
технологий обучения повышает качество и доступность образования, 
способствует совершенствованию образовательных технологий, 
появлению новых форм обучения (e-learning, e-testing, мобильное 
обучение, смешанное обучение и др.), созданию электронных 
образовательных ресурсов и доступа к ним широкого круга обучающихся 
с использованием сети Интернет [1]. 
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Одной из основных современных тенденций модернизации 
образования является разработка и внедрение в учебный процесс 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по учебным 
дисциплинам [5]. При этом очень важно качественно и грамотно 
подготовить контент для e-learning и e-testing. 
Согласно ГОСТ Р 55751-2013 [1] «Электронный учебно-методический 
комплекс (ЭУМК)»: Структурированная совокупность электронной 
учебно-методической документации, электронных образовательных 
ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих 
взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного 
применения в целях эффективного изучения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин и их компонентов. 
Каждая дисциплина имеет свою специфику и свои особенности. 
В разных вузах может варьировать тематическое содержание учебных 
курсов и отводиться различный объем часов на их изучение, а значит, 
и контрольные тесты будут иметь вариацию. Также, контролирующий 
инструмент должен обладать содержательной и диагностической 
информативностью и надежностью [5]. Электронные контрольные тесты 
во многом определяют качество ЭУМК по учебным дисциплинам 
и учебного процесса в целом, следовательно, их разработка является 
актуальной задачей современного этапа модернизации и информатизации 
образования. 
Цель исследования. Разработать методику проектирования 
электронных контрольных тестов для ЭУМК по учебным дисциплинам 
на основе метода проблемно-структурного моделирования. 
Метод проблемно-структурного моделирования 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 
использования математических моделей, мультимедийных баз данных 
электронных систем (оболочек) в качестве инструмента описания, 
исследования, преобразования и имитации сложных объектов 
и динамических процессов [3]. Быстрое развитие вычислительной 
техники позволило резко увеличить сложность применяемых моделей 
и использовать возможности мультимедиа технологий при 
моделировании процессов. 
В данном методе моделирование ведется в двух основных 
направлениях: 1) моделирование, имитация некоторой «проблемной» 
реальной натурной ситуации и 2) обеспечения соответствия структуры 
компьютерных процессов реальным.  
В работе [3] рассматривается суть и применение этого метода для 
моделирования компьютерных соревнований по каратэ-до. Исходными 
данными являются видеофрагменты с реальных соревнований. Они 
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обеспечивают проблемную составляющую соревнования и хранятся 
в базе данных. В компьютерных соревнованиях по кумитэ (поединкам) 
необходимо сохранить и обеспечить реальную структуру этого процесса: 
соревнование состоит из поединков → поединки состоят из действий 
спортсменов, которые создают «проблемные ситуации» → судьи 
оценивают действия и принимают решения. На рис. 1 представлена 
практическая реализация этого метода. Более подробно метод проблемно-
структурного моделирования (математическое описание, мультимедиа 
базы исходных данных и граничных условий, компьютерная реализация, 




Рис. 1. Окно компьютерного соревнования по каратэ-до 
 
Проблемно-структурное проектирование  
электронного контрольного теста (ЭКТ) 
По своей сути электронный контрольный тест (ЭКТ) схож с процессом 
компьютерных соревнований. Только, для процесса создания ЭКТ термин 
«моделирование» целесообразно заменить на термин «проектирование». 
Исходными данными являются контрольные вопросы, которые 
отражают проблемную составляющую учебного контента и которые 
хранятся в банке вопросов. 
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Вопросы из банка данных могут выбираться случайным образом или 
могут перебираться все вопросы по порядку. Для практических ЭКТ эти 
способы не совсем подходят. Чтобы обеспечить содержательную 
и диагностическую информативность теста и тестирования, необходимо, 
чтобы вопросы выбирались для ЭКТ определенным образом и чтобы, при 
этом, сохранился процесс случайности отбора. Таким образом, 
необходимо тщательно проектировать структуру ЭКТ, которая 
обеспечивала бы перечисленные требования. 
Математико-программные аспекты проектирования 
Математико-программными возможностями реализации метода 
проблемно-структурного проектирования обладает система электронного 
обучения MOODLE. Ее можно рассматривать как некоторую 
универсальную оболочку и инструмент для создания учебного контента и 
контрольных вопросов и тестов. MOODLE обладает библиотекой 
шаблонов контрольных вопросов и средствами управления структурой 
тестов. В практической деятельности мы используем MOODLE 
для создания ЭКТ для различных учебных дисциплин. 
Алгоритм проблемно-структурного проектирования 
электронного контрольного теста 
1 Разработать, спроектировать контрольный вопрос и выбрать шаблон 
для его реализации. 
Каждый вопрос, отмечает А.Н. Майоров [6], должен обладать 
определенным уровнем сложности или трудности, что является 
важнейшим системообразующим признаком тестового задания. 
Сложность определяется экспертами-методистами или процентом 
правильных ответов [2]. 
На рис. 2 представлен вопрос, реализованный, как считается, в самом 
простом шаблоне, но вопрос является достаточно сложным. Чтобы 
ответить на него, студент должен вначале определить наличие 
равновесия, а затем выбрать соответствующий вид равновесия. Такие 
вопросы приходится буквально разрабатывать, проектировать. 
2. Создать банк контрольных вопросов. 
Чтобы обеспечить содержательную информативность ЭКТ вопросы 
банка должны [5]: 
 равномерно и глубоко охватывать дидактический материал учебной 
дисциплины в соответствии с ее рабочей программой; 





Рис. 2. Пример контрольного вопроса по биомеханике 
 
3. Спроектировать структуру контрольного теста и задать количество 
вопросов в тесте. 
На рис. 3, в качестве примера, представлена структура 




Рис. 3. Структура ЭКТ по дисциплине «Биомеханика» 
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Тест имеет иерархическую структуру. Банк вопросов разделен 
по определенным критериям на пять категорий. Из каждой категории 
вопросы выбираются случайным образом. 
4. Задать систему и шкалы оценивания. 
В системе MOODLE заложены разные системы оценок. На практике 
удобно использовать сочетание следующих систем и шкал оценивания: 
 дифференцированное оценивание по 100-бальной шкале – широко 
используется в международной практике, позволяет более точно 
оценивать уровень знаний студентов и ранжировать их по успеваемости; 
 традиционное дифференцированное оценивание по 5-бальной 
шкале («отлично», «хорошо» и т. д.) – используется для организации 
и обеспечения учебного процесса. 
Система оценивания позволяет обеспечить диагностическую 
информативность тестирования [5]. 
5. Создать спроектированный ЭКТ в системе MOODLE, используя 
элементы курса и их функциональные настройки. 
В качестве примера, на рис. 4 показано окно зачетного теста 
по дисциплине «Спортивная метрология» [5]. В левой части (подокне) 
отражается количество вопросов ЭКТ и эта часть служит для навигации 
по тесту. При выборе вопроса, в правой части открывается его 
содержание (проблемная составляющая). Каждый раз при открытии теста, 
он моделируется, собирается заново, но в соответствии с заданной 




Рис. 4. Окно ЭКТ по дисциплине «Спортивная метрология» 
Заключение 
В статье рассмотрена суть и представлен алгоритм метода проблемно-
структурного проектирования электронных контрольных тестов 
для электронных учебно-методических комплексов учебного назначения 
в системе дистанционного и смешанного обучения. Данный метод 
эффективно реализуется в универсальной оболочке MOODLE. 
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